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Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является развитие теоретико-методических основ управления трудовыми ре­
сурсами в сфере сетевой торговли продуктами питания. Цель обусловила по­
становку и решение следующих задач: уточнить теоретико-методические под­
ходы к управлению трудовыми ресурсами в сфере сетевой торговли продукта­
ми питания; усовершенствовать методику расчета заработной платыв сфере се­
тевой торговли продуктами питания;провести анкетирования среди работников 
сетевой торговли продуктами питания с целью выявления наиболее актуальных 
методов управления трудовыми ресурсами;выработать организационно­
экономическую модель трудовыми ресурсами в сфере сетевой торговли про­
дуктами питания.
Объект и предмет исследования. Объектом  исследования выступает 
управление трудовыми ресурсами в сфере сетевой торговли продуктами пита- 
ния.Предметом  исследования являются трудовые ресурсы в сфере сетевой тор­
говли продуктами питания.
Положения, выносимые на защиту:
1. Получили развитие теоретико-методические основы управления трудо­
выми ресурсами: предложено собственное определение трудовых ресурсов, от­
личающееся тем, что это не просто часть населения, которая находится в тру­
доспособном возрасте, не конкретная совокупность трудоспособного населе­
ния, участвующего в общественном производстве, не часть населения страны, 
которая обладает важным физическим развитием, здоровьем, а определенная 
группа людей, обладающая необходимым уровнем образования для участия в 
общественно-полезной деятельности с учетом возможного их задействования в 
процессах создания новых товаров и услуг в виде материальных благ и предло­
жений инновационного содержания.Разработана классификация методов 
управления трудовыми ресурсами по различным признакам, таким как по мас­
штабам применения, по отраслям и сферам применения, по роли на различных 
этапах жизнедеятельности организации, по степени опосредованности воздей­
ствия -  прямые и косвенные, по уровню обобщения управленческих знаний, по 
управленческим функциям, по конкретным объектам управления и характеру 
ситуации, проблеме. Выявлены наиболее эффективные направления управле­
ния персоналом -  за счет серьезного отношения к подготовке кадров, за счет 
повышения мотивации работников с помощью материального вознаграждения. 
Это позволило обосновать, что заработная плата является ключевым моментом 
стимулирования трудав сфере сетевой торговли продуктами питания.
2. Проведен комплексный анализ применяемых методов управления 
трудовыми ресурсами в сфере сетевой торговли продуктами питания, разрабо­
тана анкета и на ее основе проведен опрос работников в сфере сетевой торговли 
продуктами питания, включающая в себя удовлетворенность заработной пла­
той, работой без больших напряжений и стрессов, перспективой профессио­
нального и служебного роста, взаимоотношением с руководителем, с коллега­
ми, информированностью на предприятии, условием труда и т.д. Это позволило 
выявить наиболее эффективные рычаги воздействия на персонал в сфере сете­
вой торговли продуктами питания: льготы, связанные с режимом труда и отды­
ха, признание трудовых заслуг, возможность повышения статуса сотрудника, 
что позволило разработать комплексную систему управления трудовыми ре­
сурсами в сфере сетевой торговли продуктами питания.
3.Разработана комплексная система управления трудовыми ресурсами в 
сфере сетевой торговли продуктами питания, включающая в себя следующие 
ключевые элементы знаний и компетенций и ключевые параметры, так боль­
шое количество нефинансовых вознаграждений и льгот, которые при опреде­
ленных обстоятельствах могут выступить решающим фактором выбора в поль­
зу того или иного нанимателя. Это позволило предложить эффективный инст­
румент управления трудовыми ресурсами в сфере сетевой торговли продуктами 
питания, эффективность использования которого потревожатся расчетами в 
главе 3.3.
Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в диссер­
тацию, разработаны соискателем лично.
Апробация магистерской диссертации и информация об использова­
нии ее результатов. Основные положения и выводы диссертационного иссле­
дования докладывались на международном научном семинаре.
Структура и объем диссертации.
Магистерская диссертация состоит из введения, общей характеристики 
работы, трех глав, заключения, списка литературных источников, включающе­
го 53 наименований. Работа изложена на 89страницах. Объем, занимаемый 10 
рисунками, списком использованных источников составляет 4 страницы.
В первой главе рассмотренытеоретические концепции в отношении тру­
довых ресурсов: понятие, сущность, классификация, изучены методы управле­
ния трудовыми ресурсами; рассмотрензарубежный опыт управления трудовы­
ми ресурсами. Во второй главе было проанализировано управление трудовыми 
ресурсами в сфере сетевой торговли продуктами питания, проанализированы 
применяемые методы управления трудовыми ресурсами в сфере сетевой тор­
говли продуктами питания, проведен анализ эффективности существующей 
системы управления трудовыми ресурсами в сфере сетевой торговли. Третья 
глава диссертационной работы посвящена разработке комплексной системы 
управления трудовыми ресурсами в сфере сетевой торговли продуктами пита­
ния.
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